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Änderung der Ordnung 
über den Zugang und die Zulassung 









Dekan der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät im We-
10.07.2009 beschlossene und vom Niedersäch­
Wissenschaft und Kultur am 13.07.2009 ge­
Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
sterstudiengang Mathematik . an der Techni­
ig hochschulöffentlich bekannt ge-
Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
07.2009, in Kraft. 
• 
• • .... { /I ( • 
Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang "Mathematik" an der Technischen Universität Braunschweig, earl­
Friedrich-Gauß-Fakultät 
Abschnitt I 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang 
"Mathematik", Bek. v. 13.07.2006 (TU-Verkündungsblatt 443), wird wie folgt geändert: 
1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 wird die Zahl ,,150" durch die Zahl ,,143" ersetzt. 
2. § 3 Abs. 1 erhält die folgende Fassung: 
"Der Masterstudiengang Mathematik beginnt jeweils zum Wintersemester und zum 
Sommersemester. Die schriftliche Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderli­
chen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für einen Studienbeginn" zum Wintersemes­
ter und bis zum 15. Januar für einen Studienbeginn zum Sommersemester bei der 
Hochschule eingegangen sein. Die 8ewerbunggilt nur für die Vergabe der Studienplätze 
des betreffenden Bewerbungstermins ... 
3. In § 4 Abs. 3 wird nach dem Datum ,,31.12." die folgende Wortfolge eingefügt: 
"bzw. für das jeweilige Sommersemester bis zum 30.06." 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach Genehmigung durch das Niedersachsische Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
